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PENCERE
Enver Paşa...
Şevket Süreyya, Enver Paşa’nın özyaşamöykü- 
sünü yazmak için çalıştığı yıllarda çok coşkuluydu. 
Ankara’dan İstanbul’a geldikçe Maçka’daki evimize 
uğrar, kahvesini içerken lafı Enver Paşa’ya getirmek­
ten özel bir keyif duyar, yüzü daha pembeleşir, ma­
vi gözleri uçuklaşırdı. Bir gün Enver’in “Hürriyet In- 
kılabı"nı nasıl yorumladığını anlatıyordu; 23 Temmuz 
1908 günü Binbaşı Enver, Tikveş’teki hükümet ko­
nağının balkonundan nutuk atmış:
“- Hastayı tedavi ettik!..”
‘Hasta’ bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu idi; 
Aydemir gülümseyerek eklemişti:
“- Hastayı kurtarmak olanaksızdı!..”
★
Osmanlı Devleti çağ dışına düşmüş, yarı sömürge 
sayılabilecek bir tarım ülkesiydi, mülkte yaşayan 
halklar isyan bayraklarını çekmişlerdi. OsmanlI’yı bir 
yana bırakalım, 19’uncu yüzyılda dünya haritasını 
renklendiren hangi imparatorluk yaşayabildi?.. Sa­
nayi devrimini birinci sırada gerçekleştiren Ingiltere 
“üstünde güneş batmayan" imparatorluğunu İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra tasfiye etmek zorunda kal­
madı mı!..
Ne Osmanlı yıkıldı diye yazıklanmalı...
Ne Enver’le arkadaşlarını suçlamalı...
Tarih yürüyor.
Ancak günümüz Türkiyesi’nde ne Enver Paşa tar­
tışması biter, ne Mithat Paşa, ne de ikinci Abdül- 
hamid veya Vahdettin!.. Çünkü bu gibi kişilikler, 
güncel siyasal kavganın araçları olarak kullanılıyor­
lar. Herkes Enver’i bir yanından tutup pekiştirecek­
tir; bunu doğal saymak gerek...
★
Gericiler oldum olası İttihatçılara demediklerini 
komazlâr; İkinci Abdülhamid’i överler...
Enver’i kimse tutmaz!..
Kemalistler de İttihatçıları ‘maceracı’ saydıkların­
dan Enver Paşa sahipsiz kalmıştır. Bu gözü pek as­
ker, yaşamını Tacikistan’da noktalamıştı. Batan Os­
manlI İmparatorluğu yerine Turan Imparatorluğu’nu 
kurmak istiyordu. Sonunda Orta Asya’nın şeriatçı 
güçleriyle bir şeyler yapmak istedi; Pamir Dağları 
eteklerinde savaşırken, hiçbir Holivut filminde rasla- 
namayacak çaptaki uçuk bir senaryonun ölümle bi­
ten sonunu noktaladı.
1922’nin Ağustosu çok sıcaktı...
Anadolu’da Mustafa Kemal vardı...
Orta Asya’da Enver Paşa..
Mustafa Kemal emperyalizme karşı savaşıyordu...
Enver Paşa Bolşevik devrimine karşı savaşıyor­
du...
Enver Paşa Turan milliyetçisiydi...
Mustafa Kemal Anadolu milliyetçisi.
Mustafa Kemal yengiye doğru yürürken, Enver Pa- 
şa’nın yenilgisi kaçınılmazdı.
★
Şevket Süreyya yıllar süren çalışmadan sonra üç 
ciltlik “Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa" 
adlı yapıtını 1970’te yayımladı. Enver Paşa’nın Pa- 
mir’de düşmanlarla savaşırken İstanbul’daki eşi Na­
ciye Sultan’a yazdığı mektupları ilk kez orada oku­
muştum.
Pamir Dağları eteklerinde ölümle yüz yüze İken 
Enver Paşa’nın, eşi Naciye Sultan’a yazdığı son mek­
tup:
“Pek sıkıntılı bir hava. Tuhaf bir sis. Düşman gö­
rünmüyor. Düşmanda hareket yok. (...) Son satırla­
rımı yazarak mektubumu kapıyorum. İçine buranın 
her gün sana yolladığım yabani çiçeklerinden ma­
ada kaç gecedir altında yattığım karaağaçtan kopar­
dığım ufak bir dalı da gönderiyorum. Seni Huda 'nın 
birliğine yavrularımla birlikte emanet ederim, ruhum 
efendiciğim.
Karaağaca çakımla ismini yazdım."
Kim bilir o karaağaç ne kadar büyümüştür...
Enver Paşa’nın çakısıyla ağacın gövdesine yazdığı 
Naciye’nin adı da onulmaz bir aşkın adı gibi büyümüş 
müdür?..
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